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Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) is a government agencies that have 
implementing elemnt of government affairs will move in the area of financial and asset 
management and parts of techinicians who assist in computer repairs. The data procesiing 
equipment stock is still using the system manually so that it takes a long time to repairs the 
computer. The application of equipment stock data management and computer repair reporting is 
done to make it easier the Palembang city government agencies, especially BPKAD, in ubmiting 
computer repair proposal and can make it easier the technicia’s part in cheking computer 
equipment in the warehouse. Therefore the author makes an application of data processing 
equipment stock and processing of computer repair by applying (RAD) in parenthesis as a 
reference in developing a system that will be built to manage equipment stock dt reporting. 
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Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan instansi pemerintahan yang memiliki 
unsur pelaksana urusan pemerintahan bergerak dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
BPKAD juga ada bagian teknisi yang membantu dalam perbaikan komputer. Pada saat pengajuan 
proposal perbaikan komputer sering ditemukan beberapa dari bagian instansi pemerintahan kota 
Palembang yang banyak membuang waktu dan juga proses pengolahan data stok peralatannya 
masih menggunakan sistem secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. 
Aplikasi Pengelolaan Data Stok Peralatan dan Pelaporan Perbaikan Komputer adalah suatu 
aplikasi yang di lakukan untuk mempermudah bagian instansi pemerintahan kota Palembang 
khususnya BPKAD dalam pengajuan proposal perbaikan komputer dan dapat mempermudah 
bagian teknisi dalam pengecekan peralatan komputer di gudang. Maka dari itu penulis membuat 
suatu aplikasi Pengelolaan Data Stok Peralatan dan Pelaporan Perbaikan Komputer dengan 
menerapkan Metode Pieces dan Metode Pengembangan Rapid Application Development (RAD) 
sebagai acuan dalam mengembangkan sistem yang akan dibangun untuk mengelola data stok 
peralatan dan pelaporan perbaikan. Sehingga terhindar dari masalah yang akan menyebabkan 
keterlambatan proses pengelolaan data stok dan pelaporan perbaikan komputer dan tidak banyak 
membuang waktu semua pegawai. 
 
Kata Kunci: Aplikasi, Pengelolaan Data Stok, Pelaporan Perbaikan Komputer, Metode 
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